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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman, etik 
profesi, objektifitas dan time deadline pressure terhadap kualitas audit. Dalam 
penelitian ini, peneliti mengkaji kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 
di kota Surabaya dengan menggunakan variabel bebas, yaitu pengalaman, etik 
profesi, objektifitas, time deadline pressure. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada10 
KAP di kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode purposive sampling, dan jumlah sampel sebanyak 45 responden. Metode 
pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner dan teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
berganda. Data yang diolah dalam penelitian ini dengan pertimbangan responden 
yang memiliki jabatan yaitu auditor junior, senior, dan partner yang mempunyai 
minimal masa kerja 2 tahun. 
Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengalaman, etik profesi, objektifitas, time deadline pressure berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kualitas audit. Secara simultan seluruh variabel 
independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 
Peneliti menyarankan untuk penelitian di masa mendatang untuk menambah lebih 
banyak variabel dan untuk memperluas populasi. 
 

























The purpose of this research is to analyze the influence of experience, 
profession ethic, objectivity and time deadline pressure to the audit quality. In this 
research, the researcher is studies about audit quality at Public Accountant Firm 
(KAP) in Surabaya city by using independent variables i.e.: experience, 
profession ethic, objectivity and time deadline pressure. 
The population of this research are all auditors who have been works at 10 
KAP in Surabaya city. The sample collection has been done by using primary data 
in the form of questionnaire and the data analysis technique has been done by 
using multiple regressions analysis technique. The data is processed in this 
research with the consideration that the respondents have positions i.e. junior 
auditor, senior auditor, and partner at leastthey have 2 years working experience. 
The result of hypothesis test in this research shows that experience, 
profession ethic, objectivity and time deadline pressure have significant and 
positive influence to the audit quality. Simultaneously all of independent variables 
have significant and positive influence to the audit quality. The researcher of this 
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